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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
HATZIOLOS Β. C. : Άνακοίνωαις επί 2 περιπτώσεων Scrapie-
(tremblante) εις την Πολιτείαν του Maryland. (Scrapie in Maryland. 
Report of 2 cases) T h e Maryland Veterinarian. Vol 2 : No 3 p.p. 
1 0 - 14 No 4 p. p. 8 - 14, 1960. 
e H Scrapie ή Tremblante νόσος μεταδοτική και λοιμώδης δια τα πρό­
βατα και τυς αίγας διεγνώσθη υπό τοΰ συγγραφέως δια πρώτην φοράν εις 
την πολιτείαν τοΰ Maryland τον Φεβρουάριον τοΰ 1960. 
Τα συμπτώματα και είδικώτερον αί ιστοπαθ-ολογικαι αλλοιώσεις τοΰ 
κεντρικού νευρικού συστήματος, αί παρατηρηθεΐσαι είς την περίπτωσιν 
ταύτην άποτελούσι rò άντικείμενον της παρούσης μελέτη;. 
Έ ν αυτή δι' ολίγων περιγράφωνται ή ιστορία της μεταδόσεως 
και επεκτάσεως τη;, ή επιζωοτολογία και ή γεωγραφική κατανομή 
της νόσου άνα την ύφήλιον και τάς Ήνωμένας Πολιτείας, τα της παρατε­
ταμένης επωάσεως ( 1 8 - 3 8 μήνας και ενίοτε 5 ετη) αί ιδιότητες τοΰ ίου 
έχοντος μόρια μέσου μεγέθους (0,40 μ.) ή αντοχή αύτοΰ είς τους διαφό­
ρους φυσικούς και χημικούς παράγοντας ό)ς π.χ. βρασμον (100° ) επί ήμί-
σειαν ώραν ή διάλυσιν φορμαλίνης 0,35 °/0 επί τρίμηνον και πλέον, ό τρό­
πος μεταδόσεως καΐ άλλα. Ωσαύτως σχετικός παραλληλισμός γίνεται με τήν 
νόσον τοΰ άνθροίπου τήν καλουμένην «Kuru» ήτις είναι θανατηφόρος και 
παρατηρείται μόνον είς τους ιθαγενείς της νέας Γουϊνέας. Τα κλινικά 
συμπτώματα των έξετασθέντων προβάτων διαφέρουν εν πολλοίς των τοιού­
των των αναφερομένων εις τα κλασικά συγγράμματα. Ούχ* ήττον ταΰτα 
ήσαν ενδεικτικά τη; πρωτευούσης παθησεω; τού κεντρικού νευρικού συ­
στήματος. Ύπερεθισμοί, αλλαγή χαρακτήρος (ιδιοσυγκρασία, άπίσχνανσις 
και εξασθένησις, παρά τήν διατήρησιν κανονικής ορέξεως, συμπεριλαμβά­
νονται μεταξύ των αρχικών συμπτωμάτων. Ό κνησμός δστις είναι εκ των 
κοριωτέρων συμπτωμάτων ήτο ανεπαίσθητος ενώ δ άντακλαστικος τοιού­
τος (scatch reflex) λίαν έντονος. 'Ανωμαλία ανακλαστικών, διαταραχαι 
οράσεως, τρόμος, ανώμαλος στάσις της κεφαλής, διαταραχαι βαδίσματος 
επηκολοΰθησαν ενώ παράλυσις τών οπισθίων άκρων και θάνατοι επεσφρά-
γησαν τήν τελικήν φάσιν εις ενα εκ τών προβάτων. Αι ΐστοπαθολογικαι 
αλλοιώσεις περιορίζοντο είς το κεντρικον νευρικον σύστημα. Μεταξύ τού­
των ίδιαιτέραν σημασίαν παρουσίαζεν ή ΰπαρξις τυπικών φυσαλίδων είς 
τα εκφυλισμένα νευρικά κύτταρα, κυρίως εις εκείνα τών πυρήνων τοΰ προ­
μήκους (medulla - allungata) και εξαιρετικώς είς τα τοιαύτα τού νωτιαίου 
μυελού. Αι φυσαλίδες αί όποΐαι ούχι σπανίως κατελάμβανον δλον τον χώ-
ρον τού κυττάρου μετά ή άνευ παραμορφώσεως αυτού εκέκτειντο διακριτι­
κών χαρακτηριστικών, τα όποια δύνανται να χρησιμοποιηθώσι προς διαφό-
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^ετικήν διάγνοοσιν της νόσου και προς διάκρισίν των εκ των artefacts r, 
άλλων ειδικών φυσαλίδων δυναμένων να παρατηρηθώσι εις τον εγκέφαλον 
υγιών προβάίων, θ-ανόντων υπό φυσικάς συνθήκας και ετέρων πασχόντων 
εξ άλλων παθήσεων. 
Αι βλα'βαι αΰται συνοδευοντο και υπό άλλων αλλοιώσεων, αΰιαι δλι-
γώτερον καταφανείς, ιδία βλάβαι των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων 
ελαφράς φλογώσεως των μηνίγγων και της φαιάς ουσίας τοΰ εγγεφαλονω-
τιαίου άξονος, εκφυλιομόν των νευρικών ινών, πολλαπλασιασμού τών νευ-
ρογλοίων (αστροκυττάρων) καθ ' εστίας καί άλλων τοιούτων. 
Έ ν συνόψει αϊ παρατηρηθεΐσαι αλλοιώσεις έπαρουσίαζον τον χαρα­
κτήρα ήπιου ύποξείας ή χρονιάς μορφής μηνιγγοεγκεφαλίτιδος η πολιεγ-
κεφαλίτιδος. Β. ΧΑ.ΤΖΗΟΛΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Άπεσπάσθη ό Κτηνίατρος Χρ. Πάππους εκ τοϋ Άγροτ. Κτηνιατρείου 
Μεγάρου εις Μ.Ε.Α.Π. 
—Μειετέθησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι : 1) Ίωάν. Καραβαλάχης εκ 
τοΰ Νομ)κοϋ Γραφ. Κεφαλληνίας εις Μ.Ε.Α.Π., 2) Γρηγ. Ζαρκοδήμος εκ 
τοΰ Άγρ. Κτην. Κατερίνης εις Νομ)χον Γραφ. Κατερίνης ως Επίκουρος. 
3) Κων Παπαδόπουλος εκ τοΰ Νομ)κοΰ Γραφ. Κατερίνης εις Άγρον. Κτη-
νιατρεΐον Κατερίνης, 4) Στέφ. Μπακάσης εκ Καλλιάνων εις Άγρ. Κτη-
νιατρεΐον Παλαμά - Καρδίτσης. 
— Διωρίσθησαν καί ετοποθετι',θησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι : 1) Ίωάν. 
Μπάκας εις Άξιοΰπολιν, ως Έπαρχ. Παιονίας., 2) Παν. Δεμερτζής εϊς 
Λήμνον ως Έπαρχ. Κτηνίατρος. 
—Προήχθησαν εις τον 6ον βαθμόν οι κάτωθι Κτηνίατροι : 1) Χρ. 
Πάππους, 2) Ά θ α ν . Μπιζέτας, 3) Κων. Καραλέκας, 4) Σωτ. Μπατής, 5) 
Ί ω ά ν . Μαργαρίτης, 6) Δημ. Παπαχρήστου, Τ) Δημ. Παπαδόπουλος, 8) 
Δημ. Κλωνής, 9) Ίωάν. Μαυρίδης, 10) Παν. Τζίφος, 11) Παν. Λέκκας, 
12) Άλέξ. Σκαρβέλης και 13) Ίωάν. Παπανικολάου. 
—Έγένετο ή αλλαγή τοΰ επωνύμου τοϋ Κτηνιάτρου από Ποντικάκης 
εις 'Αγγελίδην. 
—Έμονιμοποιήθη ό παρά τω Νομ)κω Γραφείω Χανίων επίκουρος 
Κτηνίατρος Έ μ μ . Σκουλάς. 
—Έγένετο ή διόρθωσις ίου επωνύμου τοΰ Κτηνιάτρου Γρηγορίου 
Γκιουλέκα εις το ορθόν Γρηγόριος Γιουλέκας. 
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι 
Πρώτον Διεθνές Συνέδριον έπΐ της Τριχινιάσεως (Σεπτέμβριος 1960) 
Première Conference Internationale sur la Trichinellose 12, 13 
Septembre 1960, Office Internat. Epiz. No 11 - 12, i960. 
Εκατόν δώδεκα επιστήμονες (Ιατροί, Κτηνίατροι, Βιολόγοι, Ζωολόγοι) 
αντιπρόσωποι είκοσι χωρών προέβησαν, εις το συνελθόν δια πρώτην φοράν 
συνέδρων εν Βαρσοβία (12, 13 Σεπτεμβρίου I960), εις αξιόλογους άνακοι-
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